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Charle3 Gide: Cours d'economie politique. II. p. 6. 
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H. D. Macleod: The the。守 andpractice or banJ:dng. vo!. 1I. p. 3+0 
には若L-peel融倒自制定者が之によって currenr:ytheoryを費際jl;Lた&






































































Lansburgh: Die Rück~ehr zur Goldwahrung・ (DieBank. Jan. 1922. 
S. 17.) 
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年戎 銀行券 同噌減 金主1"備
1879 46，20 41+ 8，34 21 31，297 
1ド80 41，66 11-4.62 31 28，662 
1881 38.82 71-2，834， 2:J，509 
1882 36，79 11-2，03 61 21.04:J 
1883 37，050 + 259 21，3411 
1884 37.75 11+ 70 I1 21，091 
1885 38.722 十 971 22，972 
1888 35，548 - 3，174 19，778 
18o7 36，':;7 十 82 91 20，61H 
1888 35，633 7H 19，433 
1889 36，661 + 1，028 20，461 
1890 37，.216 + 556 20，800 
1891 39，838 十 2，622 28，36' 
1892 40，743 + 9Qo 24，281 
1893 41，068 + 325 24，618 
1匂94 48，6日。+ 7，621 31，9Hi 
1805 63，191 + 4，502 36.398071 ! 
18uO Ð8 ， 80~ 十 5，611 41， 
1897 60，005 - 8，797 33，225 
1898 48，04G - 1，066 31，242 
1899 47，142 907 30，342 
1900 40，232 + 2，090 31，633 
1901 51，603 + 2，371 33.828 
1902 5]，238 315 33，362 
1903 60，607 681 32，331 
1~J04 50，!l081+ 301 32，447 
1905 62，305 + 1，397 3R，8o6 
1006 60，9fiI - 1，351 31，045 
1907 52，0[6 + 1，065 33，62g 
1908 54，141 + 2，[25 a5，61)1 
1909 54，3081+ 257 35，948 
1010 .54，1901- 208 35.740 
1011 .5，500 + 1，310 87.059 
1912 品5，827十 318 31，877 
1fJ13 li4.642 - 1，11'5 36，192 
i菅直子JIO]J@~L~~\"~I  l'l'OliJ司
1 20，9431+ 1.62訓Tli，94HI+ 1，626 
18541 27，3031_ 3，6811 1:l.'リ F
I出 127，日E十 罰則l.'3.!)2~11+ 225 
18581 31，6041+ 7，42甘 l'i.120I+7，427 
18601 28.D731-2，71引 H，4981-2，774 
12;::572i:1121刻
18661 20，3511+ 1，03司 13，7001+ !l38 
18661 28，!i221_ 42司 14，0091+ 300 
18671 35，2491+ 6，3271 20.2461+ 6，237 
18681 84，6釘ー 削司 19，9621- 284 
8701 34，8771+ 2.1叫 19，8771+2，1021 
13721 80，91]ー 1691 21，8981- lJ82 
18751 3~ ， 18()1+ 1，63附 23，1801+1.61υ 






































































耳障備制合 年衣 銀行券 金準偶 準備制骨
zdmb 1886 2.789， 21 2，422， ;1 86~) ， 
73.7 1887 2，719， 31 2.36l.o 86.8 
79.6 1883 2，676， 41 2.301.0 86.0 
68.5 1889 2，876，1 2，308，4 83.4 
49.5 1890 3，060，4 2.513.2 82.1 
45.9 1801 3.084.6 2，o33，8 82.1 
38.3 1892 3，lfl1，3 2，826，5 89.7 
~a，] 18~3 日，4壬5.5 2，!l5s.O' 85.9 
52.4 1894 3.476.5 3.083，'j 88.7 
62.8 1895 3.526，7 3，291.日 93.3 
78.1 18!J6 3，607，0 ~， 222， 4 89.3 
95.2 1897 3.687.0 3.184.'1 86.4 
87.8 1898 3，694，5 3，100，1 83.9 
~3.2 1899 3，820，2 3062.1 80.2 
26.6 1900 4.034，1 3，237，8 80，目2
30.3 1901 4，115，8 3，516.11 85.4 
26.7 1902 4，16:2，2 3， 659 ， ~1 87.9 
4~'.5 1903 1.310.4 3.602.8 83.6 
62.6 1904 4，283.5 3，678，2 85.9 
80.0 1905 4，408，:! 3，956，5 89.8 
88.2 1906 4，658，8 3.931，6 84.4 
88.6 1907 4，800，4 3，674，4 76.5 
96.2 1908 4，853，4 3，956，7 81.5 
85.6 1909 5，079，9 4，624，2 89.1 
70.8 1910 5.197，8 4，261，6 82.0 
74.9 1911 li，242，4 4，036，4 77.0 
69.3 1912 5，322，9 4，027，9 75.7 

























































































































































































此名和は最初葡 Reichsbankq;準備制度に封LJevons (Money and thc 
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Die _Reich5ban~ 1_81:ι叩∞ S.126 (想文は山崎博士による)
H. Schacht: StabIlisierung der Mark. J? 13~.ι 
Die Reichsgeselzg~bung übe:~. Munz:=u. Notenbankwesen (G~t:e~t~gsC}l.e 
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大正四年末 (1913羊求ト・・・・・ー ・・・・・・ ・・ ・・・・ー・・・・27%
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1，47:1 316 1，398 
1，447 :s16 1，407 
1，446 316 1，409 
l. líO~ 315 1，3.55 
1，50i 315 1.:.l94 
1，522 315 1，254 
1，517 i:l15 1，260 
1，M21 315 J ，!:!48' 
]，607 314 1，252 
1.612 314 1.214 
]，5~O 814 3 1.124 
1，64:1 31 
1.660 313 I 









1，554 310 78 
] .f18o' 310 75 
1，57] 310 767 
1，545 310 771 
】，515 309 744 
1，542 309 737 
1.5:~8 309 722 
1，522 309 697 
1，499 308 678 







1，513 ;.lOs 62 
1，539 306 726 
1，517 306 734 
1，489 305 748 
1"150 301) 741:i 
1，502 305 737 
1，501 305 82] 
1，5lJ 品04 757 
1，548 304 73 
1，513 304 753 
Kcyncs: The amalgamation of B雨時h nO: e isslLes. (The ECOUOlUic 
JOllrn ¥1， June 1928， p. 323・)
Joset" Barmeier: Die Grundsalze der Notel】bankgesetzg'ebung in den 































市民行券金増備 在正丹貨 月日 銀行券d
一，
1 l，H09 :I3t 1.510 
1 1927年8 
81 1.269 331 1.620 1. 1.297 
51 1.248 331 1，482 1.15 1，285 
31 1. ~il9 331 1.466 1，22 1.269 
01 1.291 3:11 1，465 1.31 1，330 
81 1.2!l6 331 1.311 ~. 8 1.337 
51 1.:<10 B31 1.281 ~， Hí I ， 3õ~ 
31 1.29!l 331 1.281 2.23 1.367 
71 1，349 331 1.307 2，28 1.岳46
81 1.3so 331 1.288 3. 8 1，458 
51 1.363 :131 1，180 3，15 1，456 
31 1.H47 331 3，23 1.443 
1 1.3R5 331 1. 3.31 1，472 
81 1.865 ~!31 1. 4. 8 1.461 
51 1.327 331 1. 4.14 J，4io 
:11 ]，21-l5 331 1.094 4.2:3 1，413 
01 1.:161 331 1，07:3 4，30 1.447 
81 1.n2:J S:.H 1.051 6， 7 1，416 
51 1.311 331 1.039 6.14 1.389 
21 1.~86 3~] 982 5.2B ] .367 
1 1.319 :131 947 fi，31 1.411 
81 1.308 3:11 91 6. 8 1.416 
330 894 6，15 1.33， 
1.278 330 85n 6.23 1，382 
1.297 330 89f) 6，30 ])~98 
1.~B3 330 864 7. 8 1，38:1 
1，260 330 849 7.15 1，361 
1.252 330 870 7，23 1.344 
J ，289 330 890 ケ.30 1.376 
1.293 330 890 R. 8 1.385 
1.273 329 928 8.15 1.370 
1.259 329 965 8，23 1.356 
1.295 329 972 8.31 1.413 
1，302 329 9附5 9. 8 1，431 
1.299 329 981 9，15 1.439 
1.281 329 982 9，23 1.422 
1，334 328 956 9.30 1.476 
1.346 328 1.051 10. 8 1，489 
1，32壬 328 993 10.15 1.476 
1，296 328 90¥l 10.22 1.440 
1.327 3~8 1100 10，31 1，482 
1.~16 R28 1.059 11. 8 1.454 
1，2m 328 1，060 11，]5 1，431 
1..57 327 1，0.10 11.23 1.391 
1.295 327 1.008 11，30 1.446 
1，312 327 1，062 12， 8 1.4自9
1.320 327 1.1品5 12.151 1.481 
1.3;')8 包27 1.153 
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Monetary stability. p. [09--1 JI J. R. Bellerby: 1η 
